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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, 
akuntabilitas, efektifitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan 
keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner 
sebagai instrumennya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 
variabel transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi masyarakat 
berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa 
dan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk saling bersinergi agar lebih 
meningkatkan lagi transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehinga semakin meningkatkan 
kesejahteraan dan kemandirian desa. 
Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Partisipasi 
Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa. 
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]ABSTRACT 
 
 This study aims to examine the effect of transparency, accountability, 
effectiveness and public participation in village financial management. This study 
uses a survey method with a questionnaire as an instrument. The type of research 
used in this study is quantitative research. The results of this study indicate that 
partially the variables of transparency, accountability, effectiveness and 
community participation have a positive effect on village financial management. 
This research is expected to be able to provide useful input for the Village 
Government and the Kudus Regency Government to work together in order to 
further increase transparency, accountability, effectiveness and community 
participation in managing village finances so as to further improve the welfare 
and independence of the village. 
Keywords: transparency, accountability, effectiveness, community 
participation, management of the finances of the village. 
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